






































































jam 9 pagihingga4 petangini
dan pengumumankeputusan-
nyajam8 malam.





pagi hingga5 petangini dan
keputusannyadijangkadiketa-

















putusan pemilihan akan di-
umumkanolehTimbalanNaib
CanselorHep, Prof Sulaiman
Manafpadajam5petang,"kata-
nya.
